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ОТРАЖЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СЧАСТЬЕ» В СОЦМЕДИА НА ПРИМЕРЕ 
АНАЛИЗА ПУБЛИЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В VK.COM
Стремление к счастью признано одной из базовых потребностей каждого 
человека. Однако понятие счастья достаточно многогранно и расплывчато. В статье 
приводятся результаты контент -анализа одного из самых популярных в России 
соцмедиа - «ВКонтакте». Что такое счастье для современных пользователей 
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REFLECTION OF THE CONCEPT «HAPPINESS» IN SOCMEDIA 
ON THE EXAMPLE OF ANALYSIS OF PUBLIC COMMUNICATIONS
IN VK.COM
The pursuit of happiness is recognized as one of the basic needs of every person. This 
concept is quite multifaceted. The article presents the results of content analysis of one of the 
most popular Russian social media - vk.com. What is happiness for modern social network 
users? We tried to figure it out in our pilot study.
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Известные 






слова классика: «человек создан для счастья,
полёта» [Короленко http] актуальны во все времена. 
счастью является одной из базовых потребностей 
сказано в резолюции Всемирной Организации 
Наций, в 2013 году провозгласившей 20 марта 
Днем счастья [Организация Объединённых
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Для социологической науки анализ данного понятия также 
представляет немалый интерес. Как полагает С.Н. Габараев, 
счастливое состояние индивида, как и малой социальной группы, 
проявление этого состояния в повседневной жизни, в действиях 
и в гармонии с обществом, природой, миром - самым непосредственным 
образом влияет на жизнь социума и даже отдельной страны [Габараев 
2019].
Таким образом, несмотря на то, что счастье каждый конкретный ин­
дивид переживает субъективно, это переживание, тем не менее, носит глу­
боко социальный характер.
Можно сказать, что социологический дискурс понятия «счастье» 
берет свое начало в глубокой древности. Например, известный древнегре­
ческий философ Аристотель, размышляя на эту тему, говорил, что 
«счастье есть высшее благо» [Аристотель http]. Счастье становилось пред­
метом исследования и в более поздние времена. Так, Иммануил Кант 
утверждал: «Счастье - это не что иное, как удовлетворение наших жела­
ний» [Понимание счастья по Канту http]. Известный философ и социолог 
ХХ века Эрих Фромм подчеркивал социальное свойство счастья, говоря, 
что счастье есть показатель того, что человек нашел ответ на вопрос о 
смысле своего существования, а также единство с миром и целостность 
своего Я [Фромм http]. Несколько иной точки зрения придерживался из­
вестный американский психолог А. Маслоу, который связывал пережива­
ние счастья с удовлетворением духовных и материальных потребностей 
[Маслоу 1999].
Как уже было сказано, стремление к счастью является одной 
из базовых потребностей человека. Более того, как подчеркивает 
один из известнейших бизнес-мыслителей современности
И.К. Адизес, «в западной культуре погоня за счастьем почти превратилась 
в манию, но оно рассматривается сквозь призму отдельного человека. 
Понятие счастья часто ассоциируется с комфортными условиями» 
[Адизес 2018].
Современным исследователем Д.А. Леонтьевым были выделены две 
противоположные традиции определения счастья. Первая определяет сча­
стье, как набор ресурсов и положительных качеств человека. Вторая - как 
субъективное и не выводимое из объективно регистрируемых благ пере­
живание [Леонтьев, Рассказова 2006].
Иная классификация подходов в определении счастья говорит о том, 
что, с одной стороны, оно понимается как психологическое или социаль­
ное благополучие, а, с другой стороны - как благополучие, переживаемое 
субъективно [Леонтьев, Рассказова 2006].
Таким образом, счастье является предметом анализа не только со­
циологической науки, но и других гуманитарных дисциплин (психологии, 
философии и т.д.). Однако на сегодняшний день ученые не выработали 
единого определения этого понятия. Исследователи до сих пор спорят о 
том, является ли счастье эмоциональным переживанием, состоянием или
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процессом. Можно казать однозначно только одно: счастье - это сложный 
конструкт.
Социологическая наука имеет преимущество перед другими 
сферами научного знания, исследующими понятие «счастье»,
поскольку использует для этой цели эмпирические методы, т.е. 
собирает практический материал различными способами. Одним из них 
является контент-анализ соцмедиа.
Жизнь современного человека невозможно представить без 
социальных сетей. Они стали неотъемлемой частью повседневности. 
Укреплению такого положения вещей в значительной мере способствовала 
пандемия коронавируса 2020 г., когда практически вся социальная 
жизнь на несколько месяцев переместилась в виртуальную реальность. 
В этой связи для проведения контен-анализа была выбрана социальная 
сеть «ВКонтакте». Выбор обусловлен самыми высокими в России 
статистическими показателями, характерными для этой социальной сети, 
такими как:
1. Monthly Reach - количество человек, заходивших на ресурс хотя 
бы 1 раз за месяц, в тыс. человек;
2. Average Daily Reach - среднее количество человек, заходивших на 
ресурс хотя бы 1 раз за день в мае 2020, в тыс. человек;
3. Avg. min. per day - среднее количество минут, проведенное одним 
пользователем ресурса на сайте за день [Статистика соцсетей в России 
2020 http].
Данные показатели «ВКонтакте» за апрель-май 2020 года 
превосходят остальные социальные сети, имеющие приложения для 
общения.
Для проведения контент-анализа мы использовали хэштег «счастье». 
Хэштег - конкретная лексическая единица (слово), используемая в соци­
альных сетях и микроблогах для поиска нужной информации [Морковин 
2017].
В целях проведения пилотажного социологического исследования 
был выбран анализ групп по интересам. В социальной сети «ВКонтакте» 
они называются «сообществами». Для определения категорий, с которыми 
принято у пользователей идентифицировать понятие «счастье», мы ото­
брали ряд тематических групп, содержащих хэштег «счастье». Массив для 
анализа оказался слишком большим, так как насчитывает 27 894 записей с 
хэштегом «счастье» (по состоянию на 01.08.2020). Поэтому было принято 
решение ограничиться анализом содержания первых 100 наиболее реле­
вантных групп.
Под релевантностью в социальной сети «ВКонтакте» 
понимается степень соответствия запроса и страницы сайта в выдаче. 
Релевантность, как правило, характеризуется следующими 
показателями:
1) возраст группы (время создания);
2) число подписчиков;
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3) активность подписчиков и администратора группы.
Таким образом, отсортировав по релевантности группы, 
использующие хэштег «счастье», мы получили следующие результаты 
(см. таблицу 1).





Примеры групп в социальной 
сети «ВКонтакте»





37 Женское счастье; Беременность, 
Дети, Женское счастье
2 Материнство. Все о детях, 
воспитание и уход. 
Семейные ценности
28 Мамы и дети! Семейное счастье! 
Семья и дети - мое счастье
3 Философской
направленности
5 О счастье - просто;
Счастье жить, любить, творить
4 Религиозной
направленности
3 Счастье в исламе
5 Литературной 5 Мое счастье, О Счастье - просто
6 Туристические клубы 5 Счастье не за горами - счастье в 
горах!
7 Продукты питания и об­
щепит
5 Натуральные фермерские 
продукты «Счастье ЕСТЬ»; 
Торты на заказ Воронеж «счастье 
есть!»
8 Сфера услуг 5 Свадебный салон Счастье. 
Калининград / Мурманск
9 Другие тематики: 
животные, личностный 
рост и т.д.
7 Питомник декоративных 
животных «Пушистое Счастье»; 
мини-приют «Кошки моего 
двора» - шанс на счастье!
Как можно видеть из таблицы, наиболее многочисленные группы 
посвящены тематике так называемого «женского счастья». Контент 
таких групп во многом составляют цитаты известных деятелей искусства, 
кино, литературы, а также цитаты без обозначенного авторства. 
Основная содержательная линия материала: поиск женского предназначе­
ния, роль жены и матери, отношения с противоположным полом 
и т.п. Вторая тематическая группа имеет много общего с первой, но все - 
таки была выделена особо, так как здесь содержание связано исключи­
тельно с темой материнства, наполнено всевозможной информацией 
об уходе за ребенком и воспитании его. Остальные перечисленные темати-
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ческие группы содержат примерно одинаковое количество релевантных 
страниц.
Если взять отдельные группы, то наиболее релевантная 
группа с социальной сети «ВКконтакте» носит название «Женское 
счастье». На втором месте — туристический клуб с броским 
лозунгом «Счастье не за горами, счастье в горах», а на третьем — кафе- 
мороженое.
Интересным представляется то, что в социальной сети «ВКонтакте» 
содержится 48 групп с названием «Счастье в исламе», но нет ни одной 
группы с хэштегом «счастье» применительно к другим конфессиям. То 
есть декларируют свое счастливое состояние в социальной сети лишь му­
сульмане.
Таким образом, на основе анализа сообществ с декларируемым хэ- 
штегом «счастье» в социальной сети «ВКонтакте» можно сказать, что сча­
стье тут явно имеет женское лицо. Осмысление этого понятия, так же, как 
и поиск счастья, и стремление к нему, имеет гендерную специфику. Такая 
закономерность, на наш взгляд, обусловлена эмоциональным восприятием 
мира женщинами.
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